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職者は男性164名 (27.0%) 女性72名 (9.4%)であった.
表 1.対象者の属性
男 女 合計
年齢(歳) 75.1土6.97 75.9土6.88 75.6土6.93
BMI 22.9土3.46 23.4土10.11 23.2土7.92
A市居住年数(年)64.8土17.52 61. 3土16.56 62. 7:l17. 07 
独居世帯人(%) 56 (9.3) 175 (2.5) 231 (16.8) 






た者が男性450名 (73.6%) 女性574名 (72.7%)であっ
た(図 1).健康への関心では， I自分の健康に関心があ
るかどうか」との設問に対して「関心がある」と回答し











































502 (84.7) 657 (89.5) 1159 
255 (4.2) 486 (6.5) 741 
536 (93.9) 686 (93.5) 1222 
564 (95. 1) 688 (91. 9) 1252 
571 (96.3) 734 (96.8) 1305 
54 (9.5) 76 (11. 0) 130 









朝食の摂取 週に 2~5 日はとっている
ほとんど、とっていない
毎日ほぼ同じ時間にしている







































1 (0.2) o (0.0) 1 
1 (1. 8) 21 (2.9) 32 
582 (97.7) 705 (96. 7) 1287 
1 (0.2) 3 (0.4) 4 
1 (0.2) o (0.0) l 
617 (98.2) 795 (98.3) 1412 
3 (0.5) 7 (0.9) 10 
8 (1.3) 7 (0.9) 15 
589 (93.9) 762 (94.3) 1351 
21 (3.3) 18 (2.2) 39 
17 (2.7) 28 (3.5) 45 
159 (25.4) 226 (28.5) 385 
466 (74.6) 568 (71. 5) 1034 
146 (23.6) 109 (13.8) 255 
473 (76.4) 680 (86.2) 1153 
465 (74.4) 699 (86. 7) 1164 
160 (25.6) 107 (13.3) 267 
314 (50.3) 496 (62.0) 810 
310 (49.7) 304 (38.0) 614 
167 (26.8) 340 (42.3) 507 
227 (36.4) 319 (39. 7) 546 












401 (65.3) 600 (74.7) 1001 
415 (67.6) 555 (69. 1) 970 
395 (64.3) 540 (67.2) 935 
353 (57.5) 566 (70.5) 919 
335 (54.6) 521 (64.9) 856 
282 (45.9) 482 (60.0) 764 
161 (26.2) 282 (35.1) 443 



















































225 (41. 8) 200 (29.1) 425 
145 (24.3) 206 (26.9) 351 
59 (10.1) 110 (14.9) 169 
270 (46.3) 381 (51. 7) 651 
254 (43.6) 246 (33.4) 500 I 
365 (65.1) 531 (75.4) 896 
196 (34.9) 173 (24.6) 369 
229 (37.8) 245 (30.9) 474 
312 (51. 5) 438 (55.2) 750 
64 (10.6) 102 (12.9) 166 
1 (0.2) 8 (1. 0) 9 
117 (19.3) 12 (1.6) 129 
398 (65.7) 18 (2.4) 416 
91 (15.0) 706 (95.9) 797 
282 (46.3) 30 (4.2) 312 
50 (8.2) 15 (2. 1) 65 
37 (6.1) 51 (7.2) 88 
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